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courses	model	 for	ubiquitous	 learning	 to	promote	
digital	 citizen	 skills	 of	 higher	 education	 students.	 





























































































































































2561	 จ�านวน	 30	 คน	 จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์




































	 3)	 กลุ่มใหญ่/ภาคสนาม	 จ�านวน	 30	 คน	 พบว่า	
ประสทิธภิาพของคอร์สแวร์	E1/E2	มค่ีาเท่ากบั	82.75/81.85	
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	80/80	ที่ตั้งไว้














































จ�านวน	 30	 คน	 ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เรียนกลุ่มเรียนเก่ง
จ�านวน	10	คน	กลุ่มปานกลาง	จ�านวน	10	คน	และกลุ่ม



















30 30 25.10 82.75 30 24.25 81.85 82.75/81.85
ภำพที่ 4	ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


























ก่อนเรียน 30 14.75 .67 -9.055* 0.000
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